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1 INTRODUCTION 
De 1987 à 2003, la Suisse a disposé d’un dispositif d’évaluation continu étendu qui comprenait une 
évaluation de certaines interventions, un monitoring de programmes et un monitoring des 
comportements dans plusieurs populations. Dès 2004, l’évaluation en continu a laissé la place à la 
poursuite du monitoring des comportements (et de certaines interventions), sous la forme d’un 
système de surveillance de deuxième génération correspondant aux exigences de la situation d’une 
épidémie de type concentréa, telle que la connaît la Suisseb. Ce système allie une composante 
biologique, représentée en Suisse par la surveillance du VIH/sida menée par l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) et les cantons, à une composante comportementale représentée par les diverses 
enquêtes répétées dans les populations d’importance pour le VIH/sida3. 
Ce système a deux fonctions principales : 
• Suivre l’évolution de la situation des nouveaux cas de VIH et anticiper, par la surveillance des 
comportements, l’évolution future ; 
• Contribuer à orienter la politique de lutte contre le VIH en Suisse. 
Depuis 1993, l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne (IUMSP) a 
développé une étude nationale sur les centres à bas seuil (SBS) mettant à disposition du matériel 
d’injection stérile. Ces structures, apparues à la fin des années 80, visent la réduction des dommages liés 
à la consommation des drogues.  
Ce rapport présente le volet comportemental du système de surveillance pour la population des usagers 
de drogues dans les structures à bas seuil d’accessibilité. Deux approches complémentaires ont été 
développées. La première consiste à recueillir de façon continue de l’information sur la distribution de 
matériel de prévention (monitoring des seringues/aiguilles et préservatifs) 1. La deuxième (enquête 
clientèle), qui fait l'objet de ce rapport, s’intéresse aux comportements et caractéristiques de la clientèle 
fréquentant les structures à bas-seuil. 
Dans le présent rapport, on entend par centre à bas seuil d’accès, toute structure caractérisée par une 
facilité d’accès pour les usagers de drogues, où l’anonymat est respecté, comportant un programme 
d’échange de seringues/aiguilles et possédant - ou pas-  un local d’injection ou d’inhalation. 
1.1 METHODE POUR L’ENQUETE CLIENTELE 
L’enquête auprès de la clientèle des SBS a déjà été menée à cinq reprises (1993, 1994, 1996, 2000 et 
2006) 2-7. Elle a été répétée durant l’été et l’automne 2011 (excepté pour le canton de Zurich où 
l’enquête s’est déroulée en décembre) avec la même méthodologie que lors des enquêtes précédentes. 
Toute SBS remettant du matériel stérile d’injection aux consommateurs de drogues est en principe 
éligible pour l’enquête. Pour l’enquête 2011, ont été retenues les SBS qui déclaraient un nombre de 
seringues distribuées supérieur à 1500 par moisc. Le nombre de structures incluses dans l’enquête a 
                                                     
a Prévalence de moins de 1% dans la population générale (femmes enceintes) et de plus de 5% dans une ou 
plusieurs populations spécifiques (en Suisse HSH, UDI). 
b Ce système permet aussi de répondre aux exigences de suivi de la Déclaration des Nations Unies sur le 
VIH/sida (UNGASS). 
c Excepté pour le canton de Vaud où les structures sont suivies par ailleurs dans le cadre d’un mandat 
d’évaluation du dispositif cantonal de lutte contre la toxicomanie (en continue depuis 1996). 
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sensiblement augmenté au cours du temps. Leur nombre est ainsi passé de 13 en 1993 à 19 en 2011. 
Plus de la moitié des SBS impliquées sont pourvues de locaux d’injection.  
La récolte de données a eu lieu dans chaque structure durant 5 jours consécutifs. Un à deux 
enquêteurs, formés pour la circonstance, proposaient à tout usager fréquentant la structure de 
participer à l’enquête en remplissant le questionnaire. Les intervenants travaillant dans les structures 
pouvaient parfois faciliter l’approche des usagers. 
Le questionnaire utilisé a été adapté et complété au fil des vagues d’enquête. Les questions posées 
fournissent des indications sur : 
• les caractéristiques sociodémographiques sociodémographiques des usagers des SBS (sexe, âge, 
formation) ; 
• l’insertion sociale (sources de revenu et logement) ; 
• la consommation de substances au cours de la vie et au cours du dernier mois (produits 
consommés, durée de la consommation, mode principal de consommation, etc.) ; 
• la pratique de l’injection (fréquence) et le partage du matériel servant à l’injection (aiguille, et autre 
matériel), y compris lors de séjours en prison ; 
• l’activité sexuelle, l’exercice de la prostitution et l’usage de préservatifs ; 
• l’état de santé (perçu) et le statut sérologique pour le VIH, le VHC et le VHB. 
La première partie du questionnaire (caractéristiques sociodémographiques , consommations, pratique 
de l’injection) était entièrement administrée par l’enquêteur ; la seconde partie (partage du matériel, 
activité sexuelle, usage du préservatif et insertion sociale) était, en principe, remplie par le répondant 
(ou par l’enquêteur si le répondant en faisait la demande), et la dernière partie (sur l’état de santé) était 
uniquement remplie par le répondant (sans contrôle subséquent des réponses par l’enquêteur). Une 
fois le questionnaire rempli, l’enquêteur devait donner son appréciation quant à la fiabilité des 
indications relevées. Les questionnaires non-valides ont été par la suite exclus des analyses. 
En 2011, les cantons ont pu proposer des questions supplémentaires. Celles-ci ont été, après 
discussion, insérées dans le questionnaire et leur analyse fait partie d’un chapitre à part, disponible 
uniquement pour chaque canton concerné. 
En raison d’échantillons de relativement petites tailles au niveau de l’analyse par structures, les résultats 
doivent être interprétés avec prudence. Pour la plupart des tendances commentées, nous n’avons pas 
effectué de tests statistiques. Lorsqu’un test statistique a été réalisé, principalement pour l’analyse des 
évolutions, cela a été mentionné dans le texte. 
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1.2 CONTENU DU DOCUMENT 
Ce document présente les premiers résultats de l’enquête 2011 auprès de la clientèle des structures à 
bas-seuil. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux qui décrivent les valeurs pour chaque 
canton et dont la dernière colonne reprend systématiquement le résultat au niveau national, afin que 
chaque canton puisse se situer par rapport à la moyenne suisse. Un document exposant les tendances 
observées depuis 1993 sera disponible ultérieurement. 
Les tableaux sont organisés de la manière suivante :  
 
Tableau 1 Structures participantes par canton : type de structure et nombre de 
questionnaires valides remplis en 2011 .................................................................................................... 9 
Tableau 2 Fréquentation des SBS au cours du dernier mois en 2011 (en %) ..................................................... 10 
Tableau 3 Caractéristiques sociodémographiques des usagers ayant refusé de participer à 
l’enquête 2011 ............................................................................................................................................. 10 
Tableau 4 Caractéristiques sociodémographiques, clientèle des SBS en 2011 (en %) ....................................... 11 
Tableau 5 Consommation de substances au cours de la vie (en %) et âge à la première 
consommation, clientèle des SBS en 2011 ............................................................................................. 13 
Tableau 6 Caractéristiques de consommation au cours du dernier mois et proportion en 
traitement de substitution, clientèle des SBS en 2011 (en %) ............................................................. 14 
Tableau 7 Indicateurs de pratique d’injection, clientèle des SBS en 2011 (en %) .............................................. 17 
Tableau 8 Indicateurs d’exposition au risque de transmission du VIH et du VHC : partage 
de seringues et de matériel, clientèle des SBS en 2011 (en %) ............................................................ 20 
Tableau 9 Indicateurs d’exposition au risque de transmission du VIH et du VHC : activité 
sexuelle et comportement préventif, clientèle des SBS en 2011 (en %) ........................................... 21 
Tableau 10 Indicateurs de l’état de santé, clientèle des SBS en 2011 (en %) ........................................................ 24 
Tableau 11 Santé psychique et physique, clientèle des SBS 2011 (en %) .............................................................. 26 
Tableau 12 Maltraitance physique par un parent, par un partenaire, clientèle des SBS 2011 (en 
%) ................................................................................................................................................................. 27 
Tableau 13 Incarcération en relation avec la drogue et consommation en prison,                     
clientèle des SBS, 2011 (en %) ................................................................................................................. 29 
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2 STRUCTURES PARTICIPANTES PAR CANTON ET 
CARACTERISTIQUES DES USAGERS AYANT REFUSE DE 
PARTICIPER 
Dix neuf structures réparties dans huit cantons ont participé à l’enquête 2011 (Tableau 1). La plupart 
se trouvent en Suisse alémanique. Il n’y en a aucune dans la région italophone du pays. Douze d’entre 
elles possèdent un local d’injection. Environ trois personnes abordées sur cinq (59%) ont accepté de 
répondre au questionnaire ce qui représente au final 773 questionnaires valides. 
Tableau 1 Structures participantes par canton : type de structure et nombre de questionnaires 
valides remplis en 2011 
Cantons 
 
Centres 
N centres  
(avec local 
d’injection : LI) 
N question-
naires 
Taux de 
participa-
tion 
BÂLE BS K&A I, II und III (Bâle)   3 LI 128 59 % 
BERNE BE Kontakt und Anlaufstelle (Berne) ; Cactus (Bienne) 
2 LI 138 63 % 
GENÈVE GE BIPS (bus) + Quai 9 (Genève) 1 + 1 LI 66 66 % 
LUCERNE LU Kontakt und Anlaufstelle (Lucerne) 1 LI 53 43 % 
ST-GALL SG « Blauer Engel » / Katharinenhof (St-Gall) 
1 35 53 % 
SOLEURE SO K&A Perspektive (Soleure) 1 LI 47 70 % 
VAUD VD 
Passage + Distribus (Lausanne) ; 
Entrée de Secours (Morges) ; 
Action Communautaire et 
Toxicomanie (Vevey) ; Zone Bleue 
(Yverdon) 
5 148 62 % 
ZÜRICH ZH 
K&A Kaserne 
K&A Selnau 
K&A Oerlikon 
K&A Brunau  
4 LI 158 47% 
   Total = 19 centres 773 59% 
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Environ deux répondants sur cinq (36.4%) ont fréquenté les structures 1 à 4 fois par semaine et un 
tiers y est allé tous les jours (34.0%) (Tableau 2). 
Tableau 2 Fréquentation des SBS au cours du dernier mois en 2011 (en %) 
 
Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Tous les jours 39.8 39.9 25.8 41.5 34.3 27.7 30.4 30.4 34.0 
1-4 fois par semaine 33.6 31.2 40.9 35.8 25.7 40.4 38.5 40.5 36.4 
1-3 fois en tout 26.6 26.1 31.8 18.9 31.4 25.5 28.4 27.3 27.2 
Non réponses 0.0 2.9 1.5 3.8 8.6 6.4 2.7 1.3 2.5 
 
Sur les 1320 personnes abordées dans les SBS, 547 ont refusé de participer à l’enquête soit un taux de 
participation précédemment mentionné de 59%. Ce taux est inférieur aux années précédentesd, certains 
usagers ont évoqué une certaine lassitude concernant les nombreuses enquêtes auxquelles ils sont 
soumis. Les refus proviennent majoritairement de personnes d’origine masculine (76.4%) et âgées de 
plus de 30 ans (72.8%). 7% des personnes n’ont pas pu être interrogés pour des raisons de 
compréhension linguistique (Tableau 3). 
Tableau 3 Caractéristiques sociodémographiques des usagers ayant refusé de participer à 
l’enquête 2011 
 
 
Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 92 82 33 69 32 20 91 128 547 
Sexe          
Femmes 78.3 73.2 87.9 85.5 71.9 80.0 70.3 74.2 76.4 
Hommes 20.7 26.8 12.1 14.5 28.1 20.0 29.7 24.2 23.0 
Non réponses 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.5 
Classes d’âge approximatif          
< 20 ans 1.1 0.0 3.0 2.9 3.1 0.0 1.1 0.0 1.1 
20 à 29 ans 26.1 34.1 30.3 17.4 31.2 15.0 30.8 13.3 24.1 
30 à 40 ans 35.9 19.5 39.4 24.6 12.5 40.0 47.3 36.7 33.1 
> 40 ans 33.7 43.9 21.2 55.1 50.0 45.0 19.8 48.4 39.7 
Non réponses 3.3 2.4 6.1 0.0 3.1 0.0 1.1 1.6 2.0 
Raison du refus d’interview          
Refus de répondre au 
questionnaire 85.9 82.9 75.8 92.8 100 95.0 91.2 78.9 86.1 
Interruption en cours 
d’interview 3.3 13.4 24.2 2.9 0.0 5.0 2.2 9.4 7.1 
Ne comprend pas le 
français/l’allemand 10.9 3.7 0.0 4.3 0.0 0.0 6.6 11.7 6.8 
  
                                                     
d 1994 : 76% ; 1996 : 81% ; 2000 : 69% ; 2006 : 66%. 
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3 CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES 
USAGERS 
Le tableau 4 présente les caractéristiques sociodémographiques des répondants à l’enquête SBS 2011.  
La très grande majorité des personnes interrogées est de sexe masculin (78.9%). Elles ont en moyenne 
38.9 ans et les deux tiers ont 35 ans et plus (67.5%). Les cantons de Berne, Genève et Lucerne ont la 
proportion la plus importante des moins de 25 ans. L’âge médian des usagers est passé de 26 ans en 
1993 à 40 ans en 2011e.  
Quasiment les trois quart des usagers sont de nationalité suisse (72.8%), mais il faut noter la situation 
particulière du canton de Genève où trois personnes sur cinq accueillies par les structures sont de 
nationalité étrangère (60.6%).  
Concernant l’état civil, l’immense majorité des répondants est célibataire, séparée ou divorcée (88.2%). 
Le tiers des interviewés a un ou des enfants (34.7%). 
Quatre répondants sur sept ont fait un apprentissage ou une école professionnelle (57.7%) et le quart 
s’est arrêté à l’école obligatoire (24.2%).  
La grande majorité des répondants (78.9%) a principalement habité dans un domicile fixe privé au 
cours du dernier mois. Mais plus de 10% des usagers sont sans domicile fixe dans les cantons de 
Genève (16.7%), Lucerne (11.3%) et Vaud (16.2%).  
La source principale de revenu au cours du dernier mois est, par ordre d’importance, l’aide sociale 
(44.4%), les assurances (AI, chômage, AVS : 34.5%) et la famille (22.1%). 
Tableau 4 Caractéristiques sociodémographiques, clientèle des SBS en 2011 (en %) 
 Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Sexe*          
Femmes 25.0 21.7 21.2 24.5 11.4 14.9 18.2 21.5 20.8 
Hommes 75.0 77.5 78.8 73.6 88.6 85.1 81.8 78.5 78.9 
Age          
Tous les répondants          
Age moyen 40.3 37.2 34.1 39.2 41.6 41.0 36.6 42.4 38.9 
Age médian 42.0 37.0 34.0 40.0 41.0 42.0 37.5 43.0 39.0 
Age min-max 21-61 18-59 18-51 18-67 24-63 24-56 19-59 20-62 18-67 
Classe d’âge*          
<25 ans 6.3 12.3 13.6 11.3 2.9 2.1 6.8 3.2 7.4 
25-34 ans 18.0 27.5 37.9 24.5 14.3 21.3 33.8 16.5 24.6 
35 ans et plus 75.0 60.1 48.5 64.2 82.9 76.6 59.5 78.5 67.5 
Nationalité a          
Suisse 83.6 76.1 39.4 86.8 68.6 83.0 66.9 74.1 72.8 
Etrangère  16.4 23.9 60.6 13.2 31.4 17.0 33.1 25.9 27.2 
                                                     
e Tendance statistiquement significative (Test de Kruskal-Wallis, p<0.01) 
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 Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Etat civil *          
Célibataire 70.3 62.3 75.8 75.5 51.4 55.3 68.2 57.6 64.9 
Marié, pacsé 6.3 15.9 12.1 1.9 14.3 12.8 4.7 10.8 9.6 
Séparé, divorcé 21.1 17.4 12.1 22.7 34.3 31.9 25.0 28.5 23.3 
Veuf 2.3 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 1.8 
Dernière formation/école 
terminée 
         
Aucune 4.7 2.2 9.1 0.0 2.9 2.1 6.1 3.2 4.1 
Scolarité obligatoire 18.0 23.9 24.2 28.3 20.0 19.1 32.4 22.8 24.2 
Apprentissage, école 
professionnelle 
62.5 60.9 51.5 62.3 71.4 66.0 48.0 55.7 57.7 
Maturité 4.7 3.6 1.5 3.8 0.0 2.1 5.4 5.1 4.0 
Ecole professionnelle 
supérieure, Université 
8.6 8.0 12.1 3.8 5.7 8.5 6.8 12.0 8.7 
Non réponses 1.6 1.4 1.5 0.0 0.0 2.1 1.4 1.3 1.3 
Lieu d’habitation principal 
dernier mois 
         
Domicile fixe privé 77.3 81.9 69.7 81.1 88.6 89.4 70.3 83.5 78.9 
Sans domicile fixe 8.6 6.5 16.7 11.3 2.9 6.4 16.2 4.4 9.3 
En institution 5.5 4.3 3.0 7.5 5.7 2.1 2.0 5.7 4.4 
En prison 0.8 0.7 1.5 0.0 2.9 0.0 0.7 0.6 0.8 
Autre lieu 3.9 4.3 7.6 0.0 0.0 2.1 10.1 4.4 5.0 
Non réponses 3.9 2.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 1.6 
A des enfants 40.6 34.1 37.9 30.2 34.3 38.3 33.8 30.4 34.7 
Source de revenu dernier mois 
b 
         
Travail à temps plein 18.0 21.0 7.6 9.4 0.0 21.3 12.2 17.1 15.1 
Travail à temps partiel 
(régulier) 
15.6 13.0 16.7 15.1 20.0 27.7 10.1 20.3 16.0 
Intérim, travail temporaire 
(irrégulier) 
11.7 13.0 21.2 17.0 11.4 10.6 2.0 22.8 13.5 
Assurances (AI, chômage, 
AVS) 
37.5 24.6 34.8 47.2 68.8 29.8 25.0 39.2 34.5 
Aide sociale (assistance 
publique) 
35.2 57.2 39.4 34.0 22.9 48.9 51.4 43.0 44.4 
Famille, amis, compagnon 25.0 20.3 39.4 26.4 22.9 14.9 18.9 17.7 22.1 
Fait la manche 7.8 7.2 25.8 7.5 5.7 4.3 17.6 7.6 10.7 
Prostitution 3.9 5.8 3.0 1.9 0.0 0.0 3.4 5.7 3.9 
Revenus illégaux y compris 
deal 
20.3 21.7 24.2 17.0 14.3 8.5 19.6 12.0 17.9 
Base : tous les répondants 
* : Les non-réponses ne sont pas présentées. 
a Les doubles nationalités ‘suisse-autre’ sont comptabilisées dans la nationalité ‘suisse’. 
b Plusieurs réponses possibles. 
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4 CONSOMMATION DE SUBSTANCES 
4.1 CONSOMMATION DE SUBSTANCES AU COURS DE LA VIE 
Le tableau 5 présente le type de substances consommées au cours de la vie, ainsi que l’âge moyen des 
répondants lors de leur première consommation. 
Quasiment la totalité des répondants a consommé, au moins une fois au cours de la vie, de l’héroïne 
(97.0%), de la cocaïne (95.9%) ou du cannabis (94.3%). En général, le cannabis et l’alcool sont les 
premières substances à avoir été consommées puisque les répondants avaient en moyenne 14 ans la 
première fois, contre respectivement 18.4 ans et 17.3 ans pour l’héroïne et la cocaïne. Les répondants 
Saint-Gallois sont les plus jeunes en termes d’âge moyen à la première consommation pour une 
majorité de substances. 
Tableau 5 Consommation de substances au cours de la vie (en %) et âge à la première 
consommation, clientèle des SBS en 2011  
 
Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Héroïne 98.4 99.3 98.5 96.2 100.0 100.0 92.6 96.2 97.0 
Age moyen 1ère consommation 18.7 19.4 17.9 19.5 13.0 17.4 18.4 19.0 18.4 
Cocaïne 100.0 96.4 90.9 96.2 94.3 91.5 97.3 94.3 95.9 
Age moyen 1ère consommation 18.2 16.6 17.9 18.8 14.8 17.0 17.2 16.7 17.3 
Crack, free-base 42.2 40.6 48.5 66.0 45.7 59.6 62.8 48.7 50.6 
Age moyen 1ère consommation 23.8 19.2 22.3 21.0 17.8 22.6 21.0 27.6 22.4 
Cocktail, Speedball (mélange 
héroïne+ cocaïne) 85.9 66.7 54.5 85.5 71.4 66.0 67.6 61.4 67.5 
Age moyen 1ère consommation 22.2 20.2 21.5 21.8 15.3 21.4 19.7 24.0 21.2 
Benzodiazépines prescrites ou non 80.5 68.8 72.7 73.6 85.7 91.5 75.0 63.9 73.7 
Age moyen 1ère consommation 24.5 22.0 25.8 19.3 19.3 23.6 20.2 25.1 22.9 
Méthadone (au noir, non prescrite) 58.6 46.4 74.2 37.7 25.7 51.1 51.4 34.2 48.0 
Age moyen 1ère consommation 24.8 22.3 24.1 21.8 15.3 24.0 22.8 26.9 23.7 
Amphétamines et /ou ecstasy 68.0 57.2 72.7 54.7 57.1 66.0 75.7 53.8 63.5 
Age moyen 1ère consommation 20.0 16.6 18.5 18.5 17.0 18.8 18.7 21.1 19.0 
Cannabis 98.4 90.6 95.5 94.3 91.4 95.7 98.0 90.5 94.3 
Age moyen 1ère consommation 14.0 13.1 14.5 15.0 12.3 14.0 14.2 14.5 14.0 
Alcool 90.6 87.0 83.3 92.5 94.3 95.7 91.2 92.4 90.4 
Age moyen 1ère consommation 13.1 13.9 13.4 13.5 13.0 14.1 13.9 12.8 13.5 
Base : tous les répondants. 
Age : en années. 
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4.2 CARACTERISTIQUES DE CONSOMMATION DE SUBSTANCES AU COURS DU DERNIER 
MOIS 
Le tableau 6 présente les caractéristiques de consommation des répondants au cours du dernier mois 
ainsi que le type de traitement de substitution suivi par les consommateurs d’héroïne en traitement. 
Au cours du dernier mois, la moitié des répondants a consommé à la fois de l’héroïne et de la cocaïne 
(50.1%). Une personne sur sept n’a consommé ni héroïne ni cocaïne (14.2%). Les cantons de Saint-
Gall et Vaud ont la proportion la plus importante d’usagers n’ayant consommé aucune de ces deux 
substances, mais on remarque également qu’ils ont la proportion la plus importante d’usagers en 
traitement à la méthadone. Cela tend à montrer que de nombreux usagers fréquentent les SBS de ces 
cantons alors qu’ils ne sont plus consommateurs, probablement à la recherche de contacts sociaux. 
Les trois quart des répondants ont consommé de l’héroïne (76.5%) et trois sur cinq de la cocaïne 
(59.3%) au cours du dernier mois. Le canton de Saint-Gall se distingue des autres cantons par sa 
consommation de substances très en-dessous de la moyenne suisse excepté pour les benzodiazépines, 
le cannabis et l’alcool. Le canton de Bâle est très au-dessus de la moyenne suisse concernant la 
consommation de cocktail, avec près de la moitié des répondants concernés (47.7%). De même, le 
canton de Genève est très au-dessus de la moyenne nationale concernant la consommation de 
méthadone non prescrite, avec deux répondants sur cinq concernés (42.4%). Près d’un répondant sur 
cinq (18.8%) a consommé du crack au cours du dernier mois. 
L’héroïne est la substance la plus consommée de manière régulière (48.6%). Les usagers sont un tiers à 
consommer plusieurs fois par semaine à plusieurs fois par jour de la cocaïne (30.0%). Le canton de 
Vaud se démarque par une consommation régulière bien en-dessous de la moyenne nationale quelle 
que soit la substance (héroïne, cocaïne, crack ou cocktail). Le mode de consommation principal est le 
sniff pour l’héroïne (sauf sur le canton de Vaud où l’injection est largement préférée) et l’injection pour 
la cocaïne. 
Parmi les consommateurs d’héroïne au cours de la vie, le traitement de substitution principal est la 
méthadone par voie orale. Trois répondants sur cinq environ y ont recours (56.1%). 
Tableau 6 Caractéristiques de consommation au cours du dernier mois et proportion en 
traitement de substitution, clientèle des SBS en 2011 (en %) 
 
Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Consommation au cours du 
dernier mois a 
         
Pas d’héroïne ni de cocaïne 7.0 5.8 10.6 16.9 40.0 12.8 31.1 7.0 14.2 
Seulement de l’héroïne 22.7 29.7 28.8 32.1 40.0 51.1 18.9 20.3 26.4 
Seulement de la cocaïne 7.8 6.5 6.1 5.7 2.9 4.3 10.8 16.5 9.2 
Héroïne et cocaïne 62.5 58.0 54.5 45.3 17.1 31.9 38.5 56.3 50.1 
Héroïne 85.1 87.7 83.3 77.3 57.1 83.0 57.5 76.5 76.5 
Cocaïne 70.3 64.4 60.6 51.0 20.0 36.1 49.4 72.8 59.3 
Crack, free-base 20.2 19.5 18.1 28.3 2.9 14.9 13.5 23.5 18.8 
Cocktail, Speedball (mélange 
héroïne+ cocaïne) 
47.7 38.4 13.6 22.7 2.9 12.8 19.0 34.8 29.0 
Benzodiazépines prescrites ou 
non 
55.5 53.5 45.5 51.0 57.2 65.9 52.1 43.0 51.6 
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Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Consommation au cours du 
dernier mois a 
         
Méthadone (au noir, non 
prescrite) 
30.5 19.5 42.4 11.4 0.0 12.7 13.5 10.8 18.5 
Amphétamines et /ou ecstasy 14.9 17.4 13.6 7.5 0.0 10.6 12.2 3.8 11.0 
Cannabis 68.0 65.1 62.2 47.3 60.0 74.4 70.9 46.2 61.7 
Alcool 60.1 70.3 57.6 64.2 77.1 80.8 70.3 55.7 65.1 
Consommation régulière b          
Héroïne 57.0 67.4 54.5 54.7 48.6 59.6 25.7 39.2 48.6 
Cocaïne 42.2 37.0 19.7 22.6 2.9 10.6 20.3 41.8 30.0 
Crack, free-base 9.4 9.4 4.5 11.3 0.0 2.1 3.4 7.6 6.7 
Cocktail, Speedball (mélange 
héroïne+ cocaïne) 
21.1 14.5 3.0 3.8 2.9 6.4 4.1 19.0 11.8 
Mode de consommation 
principal c 
         
Héroïne : injection 30.1 26.9 33.3 27.6 17.6 7.1 52.6 22.6 28.2 
inhalation 12.3 37.6 47.2 44.8 23.5 35.7 18.4 37.1 31.4 
sniff 56.2 31.2 19.4 27.6 58.8 53.6 26.3 37.1 38.0 
Cocaïne : injection 33.3 45.1 38.5 33.3 100 60.0 76.7 48.5 47.0 
inhalation 33.3 29.4 15.4 66.7 0.0 40.0 3.3 21.2 25.9 
sniff 31.5 19.6 35.8 0.0 0.0 0.0 16.7 27.3 23.7 
Traitement de substitution d          
Méthadone par voie orale  54.8 42.3 63.1 39.2 80.0 44.7 67.2 60.5 56.1 
Buprénorphine par voie orale 3.2 6.6 4.6 3.9 0.0 4.3 4.4 7.9 5.1 
Héroïne sous prescription 
médicale (i.v) 
3.2 2.9 0.0 9.8 0.0 2.1 0.0 6.6 3.2 
Morphine par voie orale 7.1 1.5 3.1 0.0 0.0 4.3 0.0 5.9 3.2 
a Base : tous les répondants. 
b Consommation régulière = plusieurs fois par semaine à plusieurs fois par jour. Base : tous les répondants. 
c Parmi les répondants ayant consommé régulièrement ces substances au cours du dernier mois. 
d Parmi les répondants ayant consommé de l’héroïne au cours de leur vie (inclus les répondants qui ne sont pas en 
traitement actuellement mais qui l’ont été au cours de leur vie). 
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5 INDICATEURS DE PRATIQUE D’INJECTION 
Le tableau 7 présente les indicateurs de pratique d’injection de la clientèle des SBS en 2011.  
Un peu plus des deux tiers des personnes interrogées se sont injecté des drogues au cours de leur vie 
(70.2%). Elles sont deux sur cinq à l’avoir également fait au cours du dernier mois (36.9%). Le nombre 
moyen d’années de pratique de l’injection est de 17.1 ans, et les répondants avaient en moyenne 22.4 
ans au moment de leur première injection. 
En 2011, un répondant sur quatorze est un nouvel injecteur (7.3%), c’est à dire qu’il a commencé à 
s’injecter des drogues au cours des deux dernières années. C’est dans le canton de Genève que l’on 
observe la proportion la plus importante de nouveaux injecteurs (16.3%). Le lieu d’injection le plus 
courant reste le domicile de la personne (50.2%), suivi du local d’injection (40.7%). Le canton de Vaud 
a la plus importante proportion de consommateurs s’injectant dans les lieux publics (15.1% vs. 6.7% au 
niveau Suisse). Ceci est probablement dû en partie au fait qu’il n’y a pas de local d’injection dans les 
structures de ce canton. 
Quatre injecteurs sur cinq se procurent les seringues neuves au sein des structures ou lors de 
programmes de distribution (76.8%). Notons que les vaudois sont une forte proportion à se procurer 
des seringues en pharmacie (32.1%). Le canton de Bâle a la proportion la plus importante de 
consommateurs se procurant des seringues neuves dans la rue ou auprès d’autres consommateurs 
(17.0% vs. 3.5% au niveau Suisse).  
En moyenne, les répondants ont réalisé 15.8 injections lors de la semaine précédant l’enquêtef. 
Tableau 7 Indicateurs de pratique d’injection, clientèle des SBS en 2011 (en %) 
 Cantons  
 BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Injection de drogue a          
Au cours de la vie 71.9 71.0 68.2 75.5 85.7 76.6 63.5 68.4 70.2 
Au cours du dernier mois 36.7 46.4 48.5 28.3 14.3 19.1 35.8 38.0 36.9 
Années de pratique d’injection b          
Moyenne 18.5 15.4 11.1 17.8 19.4 19.4 15.4 19.7 17.1 
Médiane 19.0 14.0 8.0 18.5 20.0 21.0 16.0 20.0 18.0 
Age moyen à la 1ère injection 22.9 22.2 23.7 22.5 22.8 22.2 21.7 22.3 22.4 
Nouveaux injecteurs c 3.3 12.5 16.3 5.0 0.0 2.9 8.9 5.8 7.3 
Lieu d’injection le plus fréquent d          
Domicile, endroit privé 44.7 31.3 65.6 26.7 100.0 33.3 75.5 48.3 50.2 
Lieu public, dehors 4.3 6.3 6.3 6.7 0.0 11.1 15.1 1.7 6.7 
Local public 2.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 1.8 
Local d’injection 48.9 60.9 25.0 66.7 0.0 55.6 1.9 50.0 40.7 
                                                     
f Il se peut que ce chiffre soit légèrement surestimé car certaines personnes ont répondu avoir eu 150 injections 
en une semaine, chiffre qui paraît peu probable. 
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 Cantons  
 BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Lieu d’acquisition des seringues 
neuves (le plus souvent) d 
         
Structures, prog. de distribution 72.3 84.4 78.1 73.3 80.0 77.8 67.9 80.0 76.8 
Automate, distributeur 0.0 10.9 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 13.3 5.6 
Pharmacies 8.5 1.6 18.8 6.7 0.0 11.1 32.1 6.7 11.9 
Rue, auprès de consommateurs 17.0 0.0 0.0 6.7 0.0 11.1 0.0 0.0 3.5 
Non réponses 2.1 3.1 3.1 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 
Nombre d’injections dernière 
semaine d 
         
Moyenne 20.8 12.4 15.1 19.0 26.6 9.7 13.9 16.8 15.8 
Médiane 10.0 4.0 6.0 14.0 20.0 5.0 6.0 7.0 7.0 
Min-max 0-150 0-100 0-70 0-100 2-56 1-30 0-70 0-100 0-150 
a Base : tous les répondants. 
b Base : parmi les répondants ayant consommé par injection au moins une fois dans leur vie. Note : années de pratique 
d’injection = Age du répondant - âge de première injection. Les répondants injecteurs au cours de leur vie, mais qui ont 
arrêté, sont donc comptabilisés. Il se peut alors que la moyenne (et médiane) soit un peu surévaluée par rapport à la 
valeur réelle du nombre d’années d’injection. 
c Pourcentage de répondants ayant commencé à s’injecter des drogues au cours des 2 dernières années. Base : injecteurs 
au cours de la vie. 
d Base : parmi les répondants ayant consommé par injection au cours du dernier mois (1 seule réponse possible). 
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6 INDICATEURS D’EXPOSITION AU RISQUE DE TRANSMISSION 
DU VIH, DU VHB ET DU VHC 
6.1 PARTAGE DE SERINGUES ET DE MATERIEL 
Le tableau 8 présente les indicateurs d’exposition au risque de transmission du VIH et de l’hépatite C 
pour les usagers des SBS ayant déjà consommé des substances par injection au cours de leur vie ou au 
cours du dernier mois. 
Deux consommateurs sur cinq se sont déjà injectés, au cours de leur vie, avec une seringue utilisée par 
une autre personne (39.4%). Ce nombre chute à une personne sur vingt concernant le dernier mois 
(4.9%). La tendance observée depuis 1993 est stable pour ces deux variables au niveau nationalg. 
Moins d’un injecteur sur vingt a également donné, au cours du derniers mois, une seringue à une autre 
personne après l’avoir utilisée (4.6%).h 
Au cours du mois précédant l’enquête, environ un quart des répondants a utilisé des cuillères usagées 
(22.8%) et la même proportion a utilisé du matériel d’inhalation ou de sniff usagé (26.4%). Seule 
l’utilisation d’un filtre usagé montre une tendance à la baisse depuis 2006 (17.3% vs. 10.2% en 2011). 
Trois répondants sur cinq ont le plus souvent pratiqué l’injection seul au cours du dernier mois 
(57.9%). 
                                                     
g 1993 : 39.1% ; 1994 : 37.1% ; 1996 : 43.3% ; 2000 : 44.6% ; 2006 : 42.7% (pas de différences significatives 
observées, p=0.062). 
h Nombre de personnes concernées : BE : N=2 ; GE : N=5 ; SG : N=1 ; SO : N=1 ; VD : N=4. 
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Tableau 8 Indicateurs d’exposition au risque de transmission du VIH et du VHC : partage de 
seringues et de matériel, clientèle des SBS en 2011 (en %) 
 
Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif : 
injecteurs au cours de la vie 
92 98 45 40 30 36 94 108 543 
Utilisation d’une seringue usagée           
Au cours de la vie a 34.8 36.7 42.2 40.0 33.3 36.1 48.9 38.9 39.4 
Au cours du dernier mois b 2.1 10.9 12.5 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 4.9 
Don d’une seringue à quelqu’un 
d’autre après l’avoir utilisée au 
cours du dernier mois b 
0.0 3.1 15.6 0.0 20.0 11.1 7.5 0.0 4.6 
Utilisation de matériel d’injection 
usagé au cours du dernier mois b 
         
Cuillère 17.0 28.1 28.1 13.3 0.0 33.3 22.6 21.7 22.8 
Filtre 8.5 9.4 9.4 0.0 0.0 0.0 20.8 8.3 10.2 
Coton pour désinfecter 2.1 3.1 9.4 0.0 0.0 0.0 3.8 1.7 3.2 
Eau de javel pour laver le 
matériel ou préparer le produit 12.8 12.5 9.4 0.0 0.0 0.0 15.1 8.3 10.5 
Utilisation de matériel 
d’inhalation et/ou sniff usagé 
au cours du dernier mois c 
N 
% 
29 33 14 12 9 6 18 30 151 
26.9 29.7 31.1 30.0 33.3 14.6 21.2 25.9 26.4 
Injection seul(e) ou à plusieurs au 
cours du dernier mois (le plus 
souvent) b 
         
Seul(e) 44.7 53.1 53.1 60.0 40.0 77.8 58.5 73.3 57.9 
A plusieurs 29.8 29.7 21.9 33.3 20.0 22.2 18.9 23.3 25.3 
Les deux 25.5 17.2 25.0 6.7 40.0 0.0 22.6 3.3 16.8 
a Base : répondants injecteurs au cours de la vie. Note : Q22 : « Vous êtes-vous déjà, au cours de votre vie, injecté avec 
une seringue/aiguille déjà utilisée par quelqu’un d’autre ? » 
b Base : répondants injecteurs au cours du dernier mois. 
c Base : répondants ayant inhalé ou sniffé des drogues au cours du dernier mois. 
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6.2 ACTIVITE SEXUELLE ET COMPORTEMENT PREVENTIF 
Le tableau 9 présente les indicateurs d’exposition au risque de transmission du VIH et de l’hépatite C 
du point de vue de l’activité sexuelle et des comportements préventifs. 
Un peu moins de la moitié des répondants a eu des relations sexuelles avec un partenaire stable au 
cours des 6 derniers mois (47.1%). Ils sont plus des deux tiers à ne pas avoir utilisé systématiquement 
le préservatif avec ce type de partenaire (69.2%). Pour un quart des usagers, le partenaire stable 
consomme ou a consommé des drogues par injection (23.9%). 
Un tiers des répondants a eu des relations sexuelles avec un partenaire occasionnel au cours des 6 
derniers mois (31.0%). Trois sur cinq ont systématiquement utilisé le préservatif avec ce type de 
partenaire (58.8%).  
Les usagers ont eu, en moyenne, 3.3 partenaires sexuels au cours des douze derniers mois. Environ un 
répondant sur cinq n’a eu aucun partenaire (19.7%) et moins d’un répondant sur dix a eu plus de six 
partenaires au cours de la même période (9.3%). Quasiment un usager sur deux n’a pas utilisé de 
préservatif lors du dernier rapport sexuel, le type de partenaire n’étant pas connu. 
Environ un usager sur six s’est prostitué au cours de la vie (16.0%), 2.5% des usagers hommes se sont 
prostitués contre 13.7% des usagers femmes au cours des six derniers mois. Un peu plus du tiers des 
personnes qui se sont prostituées n’a pas utilisé systématiquement le préservatif avec leurs clients 
(36.3%). 
Tableau 9 Indicateurs d’exposition au risque de transmission du VIH et du VHC : activité 
sexuelle et comportement préventif, clientèle des SBS en 2011 (en %) 
 
Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Partenaire stable          
Relations sexuelles avec part. 
stable, 6 derniers mois 43.8 50.7 56.1 49.1 31.4 42.6 50.7 43.7 47.1 
Utilisation du préservatif a          
Parfois/jamais 73.2 70.0 73.0 76.9 54.5 80.0 72.0 56.5 69.2 
Toujours 25.0 28.6 27.0 19.2 45.5 20.0 25.3 36.2 28.0 
Non réponses 1.8 1.4 0.0 3.9 0.0 0 2.7 7.3 2.8 
Le partenaire stable consomme ou 
a consommé des drogues par 
injection a 
19.6 20.0 43.2 23.1 45.5 10.0 29.3 15.9 23.9 
Partenaire(s) occasionnel(s)          
Relations sexuelles avec part. 
occasionnel, 6 derniers mois 30.5 33.3 34.8 22.6 28.6 38.3 36.5 24.1 31.0 
Utilisation du préservatif b          
Parfois/jamais 43.6 32.6 43.5 33.3 30.0 44.5 42.6 34.2 38.8 
Toujours 51.3 63.0 52.2 66.7 70.0 55.6 57.4 63.2 58.8 
Non réponses 5.1 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.5 
Nombre de partenaires sexuels, 12 
derniers mois 
         
Moyenne 2.0 4.5 4.7 2.0 1.9 2.0 4.2 2.8 3.3 
Médiane 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Aucun 22.7 15.9 18.2 22.6 34.3 14.9 12.8 24.7 19.7 
1 part. 31.3 27.5 30.3 32.1 28.6 38.3 34.5 32.3 31.7 
2 à 5 part. 28.1 33.3 24.2 28.3 25.7 31.9 32.4 24.1 28.8 
≥ 6 part. 4.7 11.6 13.6 5.7 8.6 6.4 13.5 7.6 9.3 
Non réponses 13.3 11.6 13.6 11.3 2.9 8.5 6.8 11.4 10.5 
Utilisation du préservatif lors du 
dernier rapport sexuel 
         
Non 48.4 42.0 53.0 43.4 37.1 48.9 49.3 39.2 45.1 
Oui 42.2 51.4 39.4 43.4 60.0 44.7 47.3 52.5 47.7 
Non réponses 9.4 6.5 7.6 13.2 2.9 6.4 3.4 8.2 7.1 
Prostitution          
Au cours de la vie 15.6 14.5 12.1 22.6 20.0 6.4 13.2 21.5 16.0 
Au cours des 6 derniers mois          
Hommes 1.0 3.7 1.9 5.1 3.2 0.0 2.5 2.4 2.5 
Femmes 18.8 20.0 21.4 0.0 0.0 0.0 11.1 11.8 13.7 
Utilisation de préservatifs avec les 
client(e)s c 
         
Parfois/jamais 50.0 30.0 50.0 41.7 28.6 33.3 15.0 41.1 36.3 
Toujours 45.0 70.0 37.5 50.0 71.4 33.3 75.0 58.8 58.9 
Non réponses 5.0 0.0 12.5 8.3 0.0 33.3 10.0 0.0 4.8 
Sauf mention contraire, base de calcul : tous les répondants. 
a Base : avoir eu une relation sexuelle avec un partenaire stable au cours des 6 derniers mois. 
b Base : avoir eu une relation sexuelle avec un partenaire occasionnel au cours des 6 derniers mois. 
c Base : répondants qui se sont prostitués au cours de la vie. 
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7 INDICATEURS DE L’ETAT DE SANTE 
Le tableau 10 présente les indicateurs de l’état de santé de la clientèle des structures à bas-seuil en 2011. 
Parmi les usagers qui se sont injecté des drogues au cours de leur vie, un peu plus de un sur dix a eu un 
abcès au cours des six derniers mois (11.6%), les cantons de Bâle, Genève, Vaud et Zürich ayant une 
proportion supérieure à la moyenne nationale. On note tout de même une nette amélioration avec des 
valeurs en-dessous de l’enquête de 2006 (23.6%)i 5.  
Deux consommateurs par injection sur cinq ont fait une overdose (41.1%) et le nombre moyen 
d’overdoses est de 3.4 au cours de la vie.  
Neuf usagers sur dix ont fait un test pour le VIH au cours de la vie (90.7%) et un peu plus de la moitié 
au cours des douze derniers mois (54.9%). Parmi les répondants ayant fait un test, 7.6% (N=53) 
rapportent être séropositifs et quatre sur cinq sont actuellement en traitement pour le VIH (81.1%). 
Huit consommateurs sur dix ont fait un test pour l’hépatite B au cours de la vie (80.2%) et la moitié au 
cours des douze derniers mois (50.8%). Un répondant sur neuf a été testé positif au VHB (11.8%) lors 
du dernier test. La moitié des usagers des structures étudiées est vaccinée pour le VHB (49.5%). De 
bonnes pratiques de vaccinations sont observées dans les cantons de Berne (54.3%), Genève (69.7%) 
et Vaud (54.7%). 
Huit consommateurs sur dix ont fait un test pour l’hépatite C au cours de la vie (81.1%) et un peu 
moins de trois sur cinq au cours des douze derniers mois (55.2%). Un tiers des répondants a été testé 
positif au VHC lors du dernier test. Parmi eux, un sur huit a été ou est actuellement en traitement pour 
le VHC (13.4%). 
                                                     
i Tendance statistiquement significative (p=0.000). 
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Tableau 10 Indicateurs de l’état de santé, clientèle des SBS en 2011 (en %) 
 Cantons  
 BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectifs 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Abcès en lien avec l’injection a          
Au cours des 6 derniers mois 16.3 6.1 22.2 7.5 6.7 0.0 14.9 12.0 11.6 
Overdoses          
Au cours de la vie a 43.0 37.0 30.3 45.3 51.4 59.6 43.9 36.1 41.1 
Nombre d’overdoses b          
Moyen 3.3 3.3 4.5 1.9 2.7 3.3 3.2 4.6 3.4 
Médian 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Min-max 1-20 1-20 1-17 1-6 1-12 1-12 1-20 1-50 1-50 
Overdoses ayant nécessité une 
ambulance/hospitalisation b   
       
Moyen 2.3 1.6 3.1 1.2 2.1 1.6 2.3 1.9 2.0 
Médian 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 
Min-max 0-20 0-12 0-15 0-3 0-12 0-7 0-19 0-10 0-20 
Test VIH et résultats          
Consommateurs testés au cours 
de la vie c 
89.8 92.8 90.9 92.5 94.3 89.4 90.5 88.6 90.7 
Consommateurs testés 12 
derniers mois c 
50.8 57.2 66.7 47.2 60.0 57.4 58.8 48.1 54.9 
Résultat du dernier test VIH d          
VIH-positif 6.1 6.3 3.3 2.0 12.1 2.4 10.4 11.4 7.6 
VIH-négatif 92.2 93.0 95.0 91.8 87.9 97.6 87.3 85.0 90.3 
Non réponses ou ne sait pas 1.7 0.8 1.7 6.1 0.0 0.0 2.2 3.6 2.2 
Actuellement en traitement pour le 
VIH e 
71.4 87.5 50.0 100 100 100 71.4 87.5 81.1 
Test VHB et résultats          
Consommateurs testés au cours 
de la vie c 
76.6 80.4 80.3 83.0 82.9 78.7 80.4 81.6 80.2 
Consommateurs testés 12 
derniers mois c 
45.3 51.4 51.5 56.6 54.3 55.3 51.4 50.0 50.8 
Résultat du dernier test VHB f          
VHB -positif 12.2 9.9 7.5 20.5 10.3 18.9 8.4 13.2 11.8 
VHB -négatif 82.7 85.6 92.5 72.7 89.7 78.4 88.2 81.4 84.2 
Non réponses ou ne sait pas 5.1 4.5 0.0 6.8 0.0 2.7 3.3 5.5 4.1 
Consommateurs vaccinés pour le 
VHB c 
         
Oui 46.1 54.3 69.7 35.8 45.7 34.0 54.7 44.9 49.5 
Non 32.8 31.9 18.2 49.1 34.3 40.4 33.1 37.3 34.0 
Non réponses ou ne sait pas 21.1 13.8 12.1 15.1 20.0 25.6 12.2 17.7 16.4 
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 Cantons  
 BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectifs 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Test VHC et résultats          
Consommateurs testés au cours 
de la vie c 
81.3 79.0 80.3 88.7 88.6 80.9 79.7 80.4 81.1 
Consommateurs testés 12 
derniers mois c 
49.2 56.5 56.1 62.3 57.1 55.3 58.8 52.5 55.2 
Résultat du dernier test VHC g          
VHC -positif 32.7 32.1 32.1 36.2 16.1 39.5 36.4 31.5 32.9 
VHC -négatif 61.5 66.1 67.9 61.7 83.9 57.9 57.6 61.4 63.0 
Non réponses ou ne sait pas 5.7 1.8 0.0 2.1 0.0 2.6 5.9 7.1 4.1 
A été ou est actuellement en 
traitement pour le VHC g 
         
Oui 16.3 15.6 1.9 10.6 19.4 10.5 8.5 18.9 13.4 
Non 70.2 62.4 58.5 72.3 80.6 73.7 72.0 67.7 68.6 
Non réponses 13.5 22.0 39.6 17.0 0.0 15.8 19.5 13.4 18.0 
a Base : répondants ayant consommé par injection au cours de leur vie. 
b Base : répondants ayant eu au une overdose au cours de leur vie. 
c Base : tous les répondants. 
d Base : répondants ayant fait un test VIH au cours de leur vie. 
e Base : répondants séropositifs. 
f Base : répondants ayant fait un test VHB au cours de leur vie. 
g Base : répondants ayant fait un test VHC au cours de leur vie. 
 
 
Le tableau 11 présente l’état de santé psychique et physique des usagers des structures à bas-seuil en 
2011. 
Un peu moins d’un tiers des répondants suit actuellement une psychothérapie (30.4%). Les 
consommateurs ont reçu en moyenne 1.7 fois de l’aide ou un traitement pour un problème émotionnel 
ou psychologique au cours de leur vie en tant que patient ambulatoire et en moyenne 2.1 fois en tant 
que patient hospitalisé ou résidant dans une institution ou un centre thérapeutiquej.  
Un quart des usagers qualifient leur état de santé actuel comme plutôt ou très mauvais (26.2%) et deux 
sur cinq perçoivent leur état de santé psychologique ou émotionnel actuel comme plutôt ou très 
mauvais (38.3%). Presque un tiers des répondants pense avoir besoin d’une aide ou d’un traitement 
pour des problèmes personnels, psychologiques ou émotionnels (30.5%). La moitié des usagers 
qualifient leur consommation de substances psychotropes comme assez ou très problématique 
(50.3%). 
                                                     
j Mais au vu du fort taux de non-réponses à ces deux questions (32.7%), on peut supposer que les répondants les 
ont mal compris. 
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Tableau 11 Santé psychique et physique, clientèle des SBS 2011 (en %) 
 Cantons  
 BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Suit actuellement une psychothérapie         
Oui 31.3 20.3 28.8 41.5 8.6 23.4 31.8 41.1 30.4 
Non 55.5 59.4 68.2 54.7 91.4 76.6 64.2 58.2 62.4 
Non réponses 13.3 20.3 3.0 3.8 0.0 0.0 4.1 0.6 7.2 
Nombre de fois où le consommateur a 
reçu une aide, un traitement pour un 
problème émotionnel ou psychologique 
        
En tant que patient ambulatoire          
Nombre moyen 1.8 1.4 3.1 2.1 0.7 0.7 1.7 1.7 1.7 
Nombre médian 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Min-max 0-40 0-10 0-50 0-10 0-3 0-7 0-50 0-24 0-50 
En tant que patient hospitalisé 
ou en institution 
         
Nombre moyen 1.9 1.5 4.1 1.6 0.9 0.5 2.4 2.3 2.1 
Nombre médian 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Min-max 0-30 0-40 0-50 0-10 0-8 0-6 0-70 0-90 0-90 
Etat de santé physique perçu 
actuellement 
         
Très/plutôt bon 67.9 72.4 65.1 69.8 62.9 68.1 65.6 64.6 67.3 
Très/plutôt mauvais 26.6 21.0 30.3 26.4 34.3 25.5 23.7 29.8 26.2 
Non réponses ou ne sait pas 5.5 6.5 4.5 3.8 2.9 6.4 10.9 5.7 6.5 
Etat de santé psychologique ou 
émotionnel perçu actuellement   
       
Très/plutôt bon 60.1 55.1 56.0 49.0 42.8 51.1 57.5 55.1 55.2 
Très/plutôt mauvais 35.1 38.4 34.9 49.1 45.7 46.8 33.8 38.6 38.3 
Non réponses ou ne sait pas 4.7 6.5 9.1 1.9 11.4 2.1 8.8 6.3 6.5 
A besoin d’une aide ou d’un 
traitement pour des problèmes 
personnels, psychologiques ou 
émotionnels 
  
       
Pas du tout/un peu 64.8 63.8 50.0 58.5 71.4 61.7 52.7 60.8 59.9 
Passablement/beaucoup 28.9 28.9 33.3 35.9 25.7 25.5 35.2 28.5 30.5 
Non réponses ou ne sait pas 6.2 7.3 16.7 5.7 2.9 12.8 12.1 10.8 9.6 
Qualification de la consommation 
de substances psychotropes 
         
Très/assez problématique 51.6 51.5 62.1 58.5 25.8 44.7 48.7 49.3 50.3 
Peu/pas problématique 38.2 31.8 27.3 35.8 62.8 42.5 43.9 39.2 38.6 
Non réponses ou ne sait pas 10.2 16.6 10.6 5.7 11.4 12.7 7.4 11.4 11.0 
Base : tous les répondants. 
 
Environ un tiers des répondants (33.9%) a été maltraité physiquement - battu(e), agressé(e) 
sexuellement - par un parent au cours de la vie (Tableau 12). Parmi eux, 123 ont mentionné avoir été 
maltraité par leur père, 35 par leur mère, 34 par les deux parents et 22 par les beaux-parents.k Certains 
                                                     
k Huit usagers ont été maltraités par leur frère ou leur sœur, 6 par un oncle, une tante ou un cousin, 5 par un 
grand-parent, 4 par un ami de leurs parents et 1 personne dans un orphelinat. 
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usagers ont été maltraités par plusieurs parents (à la fois par leur père et leur frère par exemple). La très 
grande majorité des répondants maltraités par un de leurs parents (81.6%) a subi assez souvent, voire 
très souvent, ces violences. 
Un quart des usagers (24.2%) a été maltraité physiquement - battu(e), agressé(e) sexuellement - par un 
partenaire au cours de la vie (Tableau 12). Deux répondants sur cinq (40.1%) ont déclaré avoir été 
maltraités une seule fois ou assez souvent (38.0%) au cours de leur vie.  
Parmi la totalité des répondants à l’enquête SBS 2011, cent usagers (12.9%) ont été à la fois maltraités 
par un de leurs parents et par un partenaire. Les usagers des cantons de Bâle, Genève  et Vaud sont 
particulièrement concernés. 
Tableau 12 Maltraitance physique par un parent, par un partenaire, clientèle des SBS 2011 (en %) 
 
Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectif 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Maltraitance par un parent          
Oui 38.3 26.8 40.9 35.8 42.9 36.2 32.4 31.6 33.9 
Non 56.2 70.3 56.1 64.2 54.3 63.8 65.5 62.7 62.7 
Non réponses 5.5 2.9 3.0 0.0 2.9 0.0 2.0 5.7 3.4 
Fréquence de la maltraitance a          
une fois 14.3 13.5 11.1 10.5 13.3 5.9 8.3 26.0 14.1 
assez souvent 42.9 54.1 51.9 52.6 40.0 35.3 39.6 34.0 43.1 
très souvent 42.9 24.3 33.3 31.6 46.7 41.2 52.1 34.0 38.5 
non réponses 0.0 8.1 3.7 5.3 0.0 17.6 0.0 6.0 4.2 
Maltraitance par un partenaire          
Oui 25.8 23.9 30.3 22.6 25.7 23.4 29.1 16.5 24.2 
Non 67.2 71.7 65.2 75.5 74.3 70.2 69.6 77.8 71.5 
Non réponses 7.0 4.3 4.5 1.9 0.0 6.4 1.4 5.7 4.3 
Fréquence de la maltraitance b          
une fois 36.4 39.4 40.0 58.3 22.2 72.7 37.2 34.6 40.1 
assez souvent 39.4 42.4 30.0 16.7 55.6 9.1 39.5 50.0 38.0 
très souvent 24.2 12.1 25.0 25.0 22.2 18.2 20.9 7.7 18.7 
non réponses 0.0 6.1 5.0 0.0 0.0 0.0 2.3 7.7 3.2 
Maltraité par un parent et un 
partenaire 
15.6 12.3 16.7 11.3 8.6 12.8 14.9 9.5 12.9 
a Base : répondants maltraités au cours de leur vie par un parent. 
b Base : répondants maltraités au cours de leur vie par un partenaire. 
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8 INCARCERATION EN LIEN AVEC LA DROGUE ET 
CONSOMMATION EN PRISON 
Le tableau 13 présente les données concernant les séjours en prison en lien avec la drogue ainsi que les 
caractéristiques de consommation en prison. 
Un quart des usagers a eu un contrôle de police en relation avec la drogue (24.5%) au cours du dernier 
mois. Berne et Genève sont les cantons où les usagers ont été le plus contrôlés. 
Ils sont la moitié à avoir été incarcérés pour un motif en relation avec la drogue au cours de leur vie 
(51.7%) et un sur cinq au cours des deux dernières années (19.0%). Berne, Saint-Gall et Soleure sont 
les cantons ayant effectué le plus d’incarcérations sur cette période. 
Parmi les usagers incarcérés au cours des deux dernières années, environ un sur huit a pratiqué 
l’injection une à plusieurs fois en prison (12.2%). Seuls des répondants du canton de Zurich ont déclaré 
avoir utilisé une seringue usagée en prison (6.7%). Environ trois quart des personnes incarcérées au 
cours de leur vie sont restées plus d’un mois en prison pour des faits liés à la drogue (72.5%). 
Tableau 13 Incarcération en relation avec la drogue et consommation en prison,                     
clientèle des SBS, 2011 (en %) 
 
Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Effectifs 128 138 66 53 35 47 148 158 773 
Contrôle de police durant le 
dernier mois en relation avec la 
drogue a 
         
Oui 18.8 40.6 31.8 15.1 20.0 14.9 19.6 23.4 24.5 
Non 80.5 57.2 66.7 84.9 80.0 85.1 80.4 75.9 74.8 
Non réponses 0.8 2.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 
Incarcération en lien avec la 
drogue a 
         
Au cours de la vie 46.9 50.0 51.5 50.9 60.0 59.6 54.1 51.3 51.7 
Au cours des 2 dernières 
années (2009 et 2010) 
12.5 25.4 18.2 18.9 28.6 23.4 15.5 19.0 19.0 
Injection de drogue ou autre 
substance en prison (en 2009 - 
2010) b 
         
Oui, une seule fois 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 4.3 6.7 2.7 
Oui, plusieurs fois 25.0 11.4 8.3 0.0 10.0 18.2 4.3 3.3 9.5 
Non, jamais 68.8 88.6 91.7 100.0 90.0 63.6 91.3 86.7 85.7 
Utilisation d’une seringue usagée 
en prison b 0 0 0 0 0 0 0 6.7 1.4 
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Cantons  
 
BS BE GE LU SG SO VD ZH CH 
Période la plus longue passée en 
prison c 
         
1 jour/une nuit 5.0 2.9 2.9 0.0 2.5 4.8 2.5 7.4 4.8 
Jusqu’à 2 semaines 11.7 10.1 5.9 18.5 7.5 9.5 7.5 4.9 8.5 
Jusqu’à 1 mois 13.3 13.0 2.9 18.5 16.3 4.8 16.3 9.9 12.5 
Plus d’1 mois 68.3 73.9 85.3 55.6 73.8 81.0 73.8 75.3 72.5 
Non réponses 1.7 0.0 2.9 7.4 0.0 0.0 0.0 2.5 1.8 
a Base : tous les répondants. 
b Base : Répondants incarcérés en 2009-2010. Les non-réponses ne sont pas représentées. 
c Base : Répondants incarcérés en prison au cours de la vie, en lien avec la drogue. 
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9 ANNEXE : LE QUESTIONNAIRE 
Enquête nationale auprès de la clientèle  
des centres à bas seuil d’accès  
 
Questionnaire 2011  
 
 
L’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne, 
sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique, fait une enquête 
auprès des usagers de ce centre. Nous nous intéressons à votre 
santé, à votre situation de vie quotidienne et la consommation de 
drogues. Notre but est de mieux comprendre les besoins des usagers 
et d’améliorer les services. Nous vous serions très reconnaissants si 
vous participiez à cette enquête. L’anonymat est garanti et toutes les 
réponses sont confidentielles. 
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1  
 
Vous êtes 
1 un homme 
2 une femme 
2   Quelle est votre année de naissance ?  1 9  
3   Quelle est votre nationalité ? 
1 suisse 
1 étrangère  
4   Si étrangère, laquelle ?______________________________ 
5   Quel est votre état civil ? 
1 célibataire 
2 marié(e), pacsé(e) ou en union libre 
3 séparé(e) 
4 divorcé(e) 
5 veuf(ve) 
6   Avez-vous des enfants ? 
1      oui 
2   non 
7   Si oui, combien avez-vous d’enfants ?  
8  
 
Avez-vous déjà consommé ces substances au cours de votre vie? (Questions 8.1 à 8.9) 
  Si oui   
 
 A quel âge avez-vous, pour la première fois, consommé ces substances ? 
 
 
(Une réponse par ligne pour chacune des 2 colonnes) C
on
so
m
m
at
io
n 
du
ra
nt
 la
 v
ie
 
A
ge
 à
 la
 
pr
em
iè
re
 
co
ns
om
m
at
io
n 
   oui non 
(-1=inconnu) 
8.1  Héroïne (seule)  ................................................................. 1 2  
8.2  Cocaïne (seule) .................................................................. 1 2  
8.3  Crack, free-base……………………………………………… 1 2  
8.4  Cocktail, Speedball (mélange héroïne + cocaïne) ............. 1 2  
8.5  Benzodiazépines prescrites ou non (Dormicum®, Valium®, etc.) 1 2  
8.6  Méthadone (au noir, non prescrite)   ................................. 1 2  
8.7  Amphétamines et/ou ecstasy    .......................................... 1 2  
8.8  Cannabis    ......................................................................... 1 2  
8.9  Alcool    .............................................................................. 1 2  
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9   A quelle fréquence, avez-vous consommé durant le dernier mois  
(30 derniers jours)? 
  
(Une réponse par ligne) P
lu
si
eu
rs
 
fo
is
 p
ar
 jo
ur
 
C
ha
qu
e 
jo
ur
 
P
lu
si
eu
rs
 
fo
is
 p
ar
 
se
m
ai
ne
 
O
cc
as
io
nn
el
- 
le
m
en
t 
Ja
m
ai
s 
9.1  Héroïne (seule)  ............................................................................  1 2 3 4 5 
9.2  Cocaïne (seule) ............................................................................  1 2 3 4 5 
9.3  Crack, free-base……………………………………………………... 1 2 3 4 5 
9.4  Cocktail, Speedball (mélange héroïne + cocaïne)  .......................  1 2 3 4 5 
9.5  Benzodiazépines prescrites ou non (Dormicum®, Valium®, 
etc.) ...............................................................................................  
1 2 3 4 5 
9.6  Méthadone (au noir, non prescrite)    ...........................................  1 2 3 4 5 
9.7  Amphétamines et/ou ecstasy    ....................................................  1 2 3 4 5 
9.8  Cannabis    ....................................................................................  1 2 3 4 5 
9.9  Alcool    .........................................................................................  1 2 3 4 5 
10   Si vous consommez ces substances, comment les avez-vous principalement 
consommées durant le dernier mois (30 derniers jours)? 
10.1  (Une réponse par ligne) injecté 
Inhalé (fumé,  
chassé le dragon) sniffé avalé 
10.2  Héroïne (seule)    .......................................................   1 2 3 4 
10.3  Cocaïne (seule)  ........................................................   1 2 3 4 
10.4  Cocktail, Speedball (mélange héroïne + cocaïne)   ..   1 2 3 4 
10.5  Benzodiazépines prescrites ou non (Dormicum®, 
Valium®, etc.)…………………………………………. 
1 2 3 4 
10.6  Méthadone (au noir, non prescrite)    ........................   1 2 3 4 
10.7  Amphétamines et/ou ecstasy    .................................   1 2 3 4 
11  
 
Suivez-vous actuellement un traitement de substitution ou autre traitement 
pour consommation de drogue ? 
  1 oui   
  2 non   
  Si oui, quel traitement suivez-vous actuellement ? 
  Depuis combien de temps suivez-vous ce traitement ? 
  Quelle dose recevez-vous actuellement par jour ? 
  
Type de traitement 
Durée 
Dose actuelle par jour 
  Méthadone par voie orale……………………… année   mois  mg ou ml/cc  
  Buprénorphine (Subutex, Temgesic) par voie orale……………….……………. année   mois    mg 
  Héroïne par voie orale……………………….. année   mois   mg 
  Héroïne par voie intraveineuse……………... année   mois   mg 
  Morphine par voie orale……………………… année   mois   mg 
  Autre, lequel__________________________ année   mois   
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12  
 
Avez-vous déjà suivi un traitement auparavant ? 
1      oui 
2   non 
Si oui, lequel et combien ? 
12.1  Sevrage……………………………………  nbre de fois 
12.2 
 Séjour 
résidentiel……………………………………. 
 nbre de fois 
12.3 
 Traitement de 
substitution…………………………. 
 nbre de fois 
13  
 
Suivez-vous actuellement une psychothérapie ? 
1 oui 
2 non 
14  
 
 
 
 
Combien de fois avez-vous reçu une aide, un traitement pour un problème émotionnel 
ou psychologique ? 
14.1 
 En tant que patient 
ambulatoire………………………………………………… 
 nbre de fois 
14.2 
 En tant que personne hospitalisée ou résidant dans une 
institution/un centre 
thérapeutique……………………………………………………………… 
 nbre de fois 
15   Vous êtes-vous déjà, au cours de votre vie, injecté des drogues ?  
  1 oui 
  2 non  Si non, prière de passer à la question 28 
 
16   Si oui, à quel âge vous êtes-vous injecté pour la première fois 
des drogues ? 
 ans 
17   Est-ce que vous vous êtes injecté des drogues durant le dernier mois (30 
derniers jours) ?  
  1 oui 
  2 non  Si non, prière de passer à la question 22 
18   
Si oui, dans quel lieu vous êtes-vous injecté le plus souvent durant 
le dernier mois (30 derniers jours) ? 
(Une seule réponse) 
1 à domicile, dans un endroit privé 
2 dans un lieu public, dehors 
3 dans un local public (café, pub, wc) 
4 dans un local d'injection 
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19  
 
Vous êtes-vous injecté le plus souvent seul(e) ou à plusieurs  
durant le dernier mois (30 derniers jours) ? 
(Une seule réponse) 
1 seul(e) 
2 à plusieurs 
3 les deux 
20  
 
Où vous êtes-vous procuré le plus souvent les seringues neuves  
durant le dernier mois (30 derniers jours)? 
(Une seule réponse) 
1 structure / programme de distribution de seringues 
2 automate, distributeur de seringues 
3 pharmacies 
4 dans la rue, auprès d’autres consommateurs 
21  
 
Combien d’injections vous êtes vous fait durant  
la dernière semaine (les 7 derniers jours) ? 
 injections 
La suite du questionnaire peut être remplie  
par le consommateur lui-même ou la consommatrice elle-même 
 
22  
 
Vous êtes-vous déjà, au cours de votre vie, injecté avec  
une seringue / aiguille déjà utilisée par quelqu'un d'autre ? 
  1 oui 
  2 non  Si non, prière de passer à la question 24 
23   Si oui vous êtes-vous injecté durant le dernier mois (30 derniers jours), avec  une seringue / aiguille déjà utilisée par quelqu'un d'autre? 
  1 oui   
  2 non   
24  
 
Durant le dernier mois (30 derniers jours), avez-vous donné votre seringue / 
aiguille à quelqu'un d'autre après l’avoir utilisée ? 
1 oui 
2 non 
25  
 
Durant le dernier mois (30 derniers jours), vous est-il arrivé d’utiliser du 
matériel servant à l’injection déjà utilisé par quelqu’un d’autre ? 
  (une réponse pour chaque ligne) oui non 
25.1  même cuillère    .......................................................................................  1 2 
25.2  même filtre    ...........................................................................................  1 2 
25.3  même coton pour désinfecter    ..............................................................  1 2 
25.4  même eau pour laver le matériel ou préparer le produit    ......................  1 2 
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26  
 
Avez-vous eu un abcès ou une infection en rapport avec l’injection de drogues 
pendant les 6 derniers mois ? 
1 oui 
2 non 
27   Si oui, avez-vous eu un abcès ou une infection en rapport 
avec l’injection de drogues pendant le dernier mois (30 
derniers jours) ? 
1 oui 
2 non 
28  
 
Est-ce que vous avez inhalé et/ou sniffé des drogues durant le  
derniers mois (30 derniers jours) ? 
  1 oui 
  2 non  Si non, prière de passer à la question 31 
29  
 
Si oui, dans quel lieu avez-vous inhalé et/ou sniffé des drogues  
le plus souvent durant le dernier mois (30 derniers jours) ? 
(Une seule réponse) 
1   à domicile, dans un endroit privé 
2   dans un lieu public, dehors 
3   dans un local public (café, pub, wc) 
4   dans un local d'inhalation 
30   
 
Durant le dernier mois (30 derniers jours), vous est-il arrivé d’utiliser du 
matériel servant à l’inhalation et/ou au sniff (paille, billet, embout, pipe …) déjà 
utilisé par quelqu’un d’autre ? 
1 oui 
2 non 
 
31  
 
Avez-vous déjà eu une overdose au cours de votre vie? 
1 oui 
 
 2 non  Si non, prière de passer à la question 34 
32  
 
Si oui, combien au total avez-vous eu d’overdose(s) ? 
 overdose(s) 
33  
 Si oui, combien ont nécessité un appel d’ambulance et/ou une hospitalisation ? 
 overdose(s) 
34  
 
Avez-vous eu un contrôle de police durant le dernier mois (30 derniers jours) 
en relation avec la drogue ? 
1 oui 
2 non 
  37 
35  
 
Etes-vous déjà, au cours de votre vie, allé(e) en prison pour un motif  
en relation avec la drogue (consommation ou trafic)?  
  1 oui 
  2 non  Si non, prière de passer à question 40 
36  
 
Au cours des années 2009 et 2010, êtes-vous allé(e) en prison ? 
1 oui 
  2 non  Si non, prière de passer à question 39 
37  
 
Au cours des années 2009 et 2010, lorsque vous étiez en prison  
vous êtes-vous injecté de la drogue ou d'autres substances ? 
1 oui, une seule fois 
2 oui, plusieurs fois 
  3 non  Si non, prière de passer à question 39 
38  
 
Au cours des années 2009 et 2010, lorsque vous étiez en prison vous 
êtes-vous injecté avec une seringue/aiguille déjà utilisée par 
quelqu'un d'autre ? 
1 oui, une seule fois 
2 oui, plusieurs fois 
3 non, jamais 
39  
 
Quelle est la période la plus longue que vous ayiez passé en détention ? 
1 moins de 24 heure – une nuit 
2 entre 2 et 14 jours (jusqu’à deux semaines) 
3 entre 15 et 30 jours (jusqu’à 1 mois) 
4 plus de 30 jours 
40  
 
Au cours des 6 derniers mois avez-vous eu des relations sexuelles avec  
un/e partenaire stable ? 
1 oui 
  2 non  Si non, prière de passer à la question 43 
41  
 Si oui, avez-vous utilisé des préservatifs avec ce/cette  partenaire stable ? 
1 oui, toujours  
2 oui, parfois 
3 non, jamais 
42  
 
Ce/cette partenaire stable consomme-t-il (elle) ou a-t-il (elle)  
consommé des drogues par injection ? 
1 oui 
2 non 
43   Au cours des 6 derniers mois avez-vous eu des relations sexuelles avec  
un(e) ou des partenaire(s) occasionnel(le)s ? 
  1 oui 
  2 non  Si non, prière de passer à la question 45 
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44  
 
Si oui, avez- vous utilisé des préservatifs avec ce(s)/cette partenaire(s) 
occasionnel(le/s) ? 
1 oui, toujours  
2 oui, parfois 
3 non, jamais 
45   Vous êtes-vous déjà, au cours de votre vie, prostitué(e) ? 
1 oui 
  2 non  Si non, prière de passer à la question 48 
46  
 Si oui, vous êtes-vous prostitué(e) ces 6 derniers mois ? 
1 oui 
2 non 
47  
 
Avez-vous utilisé des préservatifs avec les client(e)s? 
1 oui, toujours  
2 oui, parfois 
3 non, jamais 
48  
 
Au cours des 12 derniers mois, combien de partenaire sexuel(le)s (tous les 
types de partenaires) avez-vous eu au total? 
 partenaires sexuel(le)s 
49  
 
Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel ? 
1 oui 
2 non 
50  
 
Où avez-vous habité principalement durant le dernier mois (30 derniers 
jours) ? 
(Une seule réponse) 
1 domicile fixe privé (chambre, appartement, etc.) 
2 sans domicile fixe (changements fréquents, Armée du Salut, rue, etc.) 
3 en institution 
4 en prison 
5 autres, à préciser:    ______________________________________  
51  
 
Quelles ont été vos sources de revenus ce dernier mois (30 derniers jours) ? 
(une réponse pour chaque ligne) 
   oui non 
51.1  travail à plein temps    .............................................................................  1 2 
51.2  travail à temps partiel (régulièrement)    ..................................................  1 2 
51.3 
 intérim, travail temporaire (irrégulièrement)    .........................................  1 2 
51.4 
 assurances (AI=assurance invalidité, chômage, AVS)  ..........................    1 2 
51.5 
 aide sociale (assistance publique)    .......................................................  1 2 
51.6 
 famille, amis, compagnon    .....................................................................  1 2 
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51.7 
 faire la manche    .....................................................................................  1 2 
51.8 
 prostitution    ............................................................................................  1 2 
51.9 
 revenus illégaux y compris deal    ...........................................................  1 2 
52   Quelle est la dernière école ou formation que vous avez terminée ? 
(une seule réponse) 
  1 scolarité obligatoire       
  2 apprentissage, école professionnelle       
  3 maturité    
  4 école professionnelle supérieure, université       
  5 aucune      
53   Si aucune, pour quelle raison ? 
(une seule réponse) 
  1 abandon de l’école obligatoire      
  2 renvoyé de l’école obligatoire       
54  
 
Est-ce que vous voudriez être aidé pour votre travail ou d’autres problèmes 
que vous rencontrez actuellement à l’école ou aux cours ? 
1 oui 
2 non 
3 non concerné 
55  
 
Pendant votre temps libre, consacrez-vous du temps aux personnes 
suivantes ? 
(une réponse par ligne) 
   
P
as
 d
u 
to
ut
 
U
n 
pe
u 
P
as
sa
bl
em
en
t 
B
ea
uc
ou
p 
 
55.1 
 
votre famille………………………………………………..................... 1 2 3 4 
55.2  vos amis qui consomment de la drogue ou de l’alcool……………… 1 2 3 4 
55.3  vos amis qui ne consomment rien…………………………………… 1 2 3 4 
55.4  vous-même………………………………………………………………. 1 2 3 4 
56  
 
Combien d’ami(e)s vraiment proches avez-vous ? 
 ami(e)s 
57  
 
Est-ce qu’il vous arrive d’avoir des conflits familiaux ? 
(une seule réponse) 
  1 jamais     
  2 parfois     
  3 assez souvent, avec qui ? précisez__________________________________________    
  4 très souvent, avec qui ? précisez____________________________________________ 
  5 non concerné   
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58  
 
Au cours du dernier mois (30 derniers jours) à quelle fréquence êtes-vous 
venu dans cette structure ? 
(une seule réponse) 
1 tous les jours ou presque 
2 1 à 4 fois par semaine 
3 1 à 3 fois en tout 
59  
 
Comment qualifiez-vous votre état de santé physique actuellement ? 
(Une seule réponse) 
1 très bon 
2 plutôt bon 
3 plutôt mauvais 
4 très mauvais 
5 je ne sais pas 
60  
 
Comment qualifiez-vous votre état de santé psychologique ou émotionnel 
actuellement ? 
(Une seule réponse) 
1 très bon 
2 plutôt bon 
3 plutôt mauvais 
4 très mauvais 
5 je ne sais pas 
61  
 
Dans quelle mesure pensez-vous avoir besoin d’une aide ou d’un traitement 
pour des problèmes personnels, psychologiques ou émotionnels ? 
(Une seule réponse) 
1 pas du tout 
2 un peu 
3 passablement 
4 beaucoup 
5 je ne sais pas 
62  
 
Comment qualifiez-vous votre consommation de substances psychotropes ? 
(Une seule réponse) 
1 très problématique 
2 assez problématique 
3 peu problématique 
4 pas problématique du tout 
5 je ne sais pas 
 
A partir d’ici, l’enquêteur ne regardera pas si vous avez  
répondu aux questions 
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63  
 Est-ce qu’il vous est arrivé d’être maltraité(e) physiquement – battu(e), 
agressé(e) sexuellement – par un parent ? 
1 oui 
2 non 
  Si oui, précisez par quel parent :_____________________________________ 
64  
 
Est-ce arrivé… 
1 une fois 
2 assez souvent 
3 très souvent 
65  
 
Est-ce qu’il vous est arrivé d’être maltraité(e) physiquement – battu(e), 
agressé(e) sexuellement – par un(e) partenaire ? 
1 oui 
2 non 
66  
 
Si oui, est-ce arrivé… 
1 une fois 
2 assez souvent 
3 très souvent 
67  
 
Avez-vous déjà fait un test pour le sida / VIH ? 
1 oui 
  2 non 
3 ne sais pas  
Si non, prière de passer à la question 71 
68  
 
Si oui, avez-vous fait un test pour le sida/VIH au cours des 12 derniers mois ?  
1 oui 
2 non 
69  
 
Quel est le résultat de votre dernier test sida / VIH ? 
(une seule réponse) 
  séropositif (porteur du virus)    ................................................................  1  
  séronégatif (non-porteur du virus)    .......................................................  2  
  ne sais pas, ne veux pas répondre    ......................................................  3  
70  
 
Etes-vous actuellement en traitement pour votre séropositivité 
(traitement antirétroviraux ou multithérapie) ? 
1 oui 
2 non 
71  
 
Avez-vous déjà été testé(e) pour l’hépatite B? 
(une seule réponse) 
  1 oui   
  2 non 
3 ne sais pas  
Si non ou ne sais pas, prière de passer à la question 74 
72  
 
Si oui, avez-vous fait un test au cours des 12 derniers mois ?  
1 oui 
2 non 
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73  
 
Quel a été le résultat du dernier test de l’hépatite B? 
(une seule réponse) 
1 positif (porteur du virus) 
2 négatif (non-porteur du virus) 
3 ne sais pas, ne veux pas répondre 
74  
 
Avez-vous été vacciné(e) contre l’hépatite B ? 
  1 oui 
  2 non 
3 ne sait pas  
Si non, prière de passer à la question 76 
75  
 
Si oui, combien de doses avez-vous déjà reçues ? 
  1 1 dose 
  2 2 doses 
  3 3 doses et plus 
  4 ne sais pas 
76  
 
Avez vous déjà été testé(e) pour l’hépatite C? 
  1  oui 
  2 non 
3 ne sais pas 
 
77  
 
Si oui, avez-vous fait un test au cours des 12 derniers mois ?  
1 oui 
2 non 
78  
 
Quel a été le résultat du dernier test de l’hépatite C? 
1 positif (porteur du virus) 
2 négatif (non-porteur du virus) 
3 ne sais pas, ne veux pas répondre 
79  
 
Avez-vous été ou êtes-vous actuellement en traitement pour votre 
hépatite C ? 
1 oui 
2 non 
 
Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, 
nous vous rappelons que l'anonymat est garanti et 
que toutes les réponses sont confidentielles. 
Vous pouvez utiliser cette page pour  
nous écrire vos commentaires ! 
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La dernière page du questionnaire est à remplir par l'enquêteur 
E/0 Canton/Ville : ____________________ 
E/1 Nom de la structure 
 1 Le Passage 12 K&A Heuwaage, Basel 
 2 Entrée de Secours 13 K&A Luzern 
 3 Action Communautaire Toxicomanie 14 Blauer Engel 
 4 Zone Bleue 15 Tagesraum Schaffhausen 
 5 Distribus 16 Perspektive  Anlaufstelle 
 6 Quai9 17 K&A Kaserne, Zürich 
 7 Bips GE 18 K&A Oerlikon, Zürich 
 8 K&A Hodlerstrasse Bern 19 K&A Brunau, Zürich 
 9 Cactus  20 K&A Selnau, Zürich 
 10 K&A Spitalgasse, Basel 21 Stadtärtzlicher Dienst Bus 
 11 K&A Wiesenkreisel, Vasel 22  
E/2 Nom de l’enquêteur       __________________________________________________  
E/3 Date jour     mois     2 0 1 1 
E/4 Jour de semaine lun 1    mar 2    mer 3    jeu 4    ven 5    sam 6    dim 7 
E/5 Durée estimée de l’interview   minutes 
E/6 Appréciation par l’enquêteur de la fiabilité des réponses 
1 fiable 
2 non fiable 
 
E/7 L’enquêteur a rempli le questionnaire avec le répondant : 
1 partie une (jusqu'à la question 21) 
2 partie deux (jusqu'à la question 62) 
3 partie trois (jusqu’à la fin) 
 
Merci pour votre collaboration 
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